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業 務 内 容 問い合せ先内線電話 担 当 掛 受付時間およびサービス時間














計算機システムの運用に関する 2818 (計算機室） 業務掛









オープンバッチ入出カサービス 業務掛 9:30~17:00 9:30~12:30 
本 ただし水曜日は
TSSサービス 業務掛 13:00-17:00 
館
オープンパンチ 業務掛 9:30~17:00 9:30~12:00 
入 オープンバッチ入出カサービヌ 業務掛 9:30~22喝 9:30-12:00 出
ただし水曜日は力
棟 TSSサービス 業務掛 13:00~22~ 屈





交換回線の区別 交換回線サービスの電話番号 BPS 回線数
2 9 0 1 3 0 0 1 0 
2 9 1 1 3 0 0 1 0 
阪大吹田構内電話 2 9 2 1 3 0 0 1 0 
2 9 3 1 1 2 0 0 1 0 
2 9 4 1 1 2 0 0 1 0 
阪大豊中構内電話
2 1 7 2 3 0 0 1 2 
2 1 7 8 1 2 0 0 1 
06(876)3241 3 0 0 1 6 
阪大外線電話 06(876)5001 1 2 0 0 1 0 
06(876)4024 2 4 0 0 1 
